





























































































































































































ずは学校の教育自標の設定 2 教育計画(展開計画・組織計画)の策定 次iとその臼常的な学校経
営の実施における学校の施設・設備 学校事務，渉外事項等教育活動を支える諸領域を含めた学
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( 1 ) 本稿で素討にした字留田敬一教授の生徒指導iζ関する著作ないし論文は以下の通りである。
1 -1)"生徒指導入門d]， 明治図書. 1974 (5版〉
立_1)" (特別活動研究双書 1)集団活動の理論と方法dl ， 明治図書. 1974 
重一「学級集団の編成J，宇留田敬一他 1)"(現代学校経営講座2)学校の組織・編成d]，第一
法規， 1976所収， pp. 1 -51 
IV-r生徒指導と教育経営J，河野重男・永関頗編著1)"(教育学講座19)現代の教育経営d]， 
学習研究社， 1980所収， pp. 233 -242 
v-r生きる乙との教育j 吉本二郎他編町新教育を創造する学校経営4)全教職員が担う
児童。生徒指導の経営d].東京書籍， 1980所収， pp. 9-48 
VI-i!足童・生徒指導の組織J，吉本二郎他編，向上書所収， pp. 113-143 
なお，以下の引用ないし参考文献の記載にあたっては， r字留田敬一， 1 Jのように略記す
る。
(2) 字留田敬一， IV， pp. 2 1 0 -2 1 3 
(3) 宇留田敬一， V， pp. 28-30 
(4) 柴野畠山， r学校の逆機能一社会化密難性をめぐって-J， 1)"教育社会学研究d]，第27集
1972所収， p. 52参照。
(5) 宇留田敬一， V， pp. 32-47 
(6) Smith， L. M. & Schumacher， S.， The School as Socializer， i n Goodlad， 
] . 1.& Shane，註 G‘ (ed.)，The Elementary School in the United States， 
72nd Yb.of NSSE(Chicago: The Univ. of Chicago Pr.， 1973)， 
pp. 305 -306 








(9) 武内清， r学校と生活指導J，河野重男・新井郁男編1)"(現代教育社会学講座 4)現代学校
の構造d]，東大出版， 1976所収， P. 167 
間 吉本均「学級集団と人格形成J，原俊之他編1)"(教育学全集12)集団と教育d]，小学館，
- 31-
1968所収， PP.56-84，森桝「学級集団J，木原健太郎他編 F増補現代教育社会学dJ ， 
明治図書， 1976所収， PP.196-211参照。
(11) 武内清，前掲論文， P. 163 
(12) 久保隆員IJr教師と児童生徒のふれあいの場をどうつくるかJ， [f'学校運営研究J ，第246号
( 1981年 11月号)月Fr収， P. 28参照。
(13) 武内済， i詰掲論文 PP. 1 7 1 -172 
(14) 柴野昌[lJ，前掲論文， PP. 59-6 0参照。
(15) 教科指導の一斉教授方式のもつ生徒指導面の弊害についての字留田教授の論究は，教育内容
面のアテープメント本位の傾向とも関連づけて，さらには学校の選抜機能にも敷千訂して展開
されており，説得力がある。字留田敬一，車， PP. 6 -1 0 
(1θi提出叡一「学校経営のための教育評価J，永野重史他編著[f'(教育学講座5)教授・学習・




「学校経営研究..J]，第3巻， 1978所収， PP. 83-90参照。
(18 乙の点について次の調査研究報告は，米国のものではあるがきわめて説得牲に富んでおり，
およそわが国の実態にも妥当するものと考えられる。 McPherson，G.， The Teacher 
and the Class : An Investigation of the Process and Functions of 
Identification， in Sieber， S. D. & Y可ilder，D. E.Ced.)， The School in 





間梶田叡一，前掲論文， P. 159 
(2]) 向上論文， P. 160 
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